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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 
periode 71 tahun akademik 2018/2019 di Dusun Bareng, Desa Kemiri, Kecamatan 
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta selama satu bulan 
dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. 
Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari berbagai 
pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kami sangat berimakasih 
kepada pihak yang telah membantu kami dari awal pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN)  sampai akhir penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata. Oleh karena itu dengan 
tulus kami mengucapkan terimakasih kepada : 
a. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga Kuliah 
Kerja Nyata ini dapat terselesaikan. 
b. Bapak Drs. Kasiyarno, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
c. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku kepala LPM UAD. 
d. Bapak Dr. Purwadi M.Si Selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
e. Bapak Rakhmadian Wijayanto, A.P., M.Si selaku Kepala Kecamatan 
Tanjungsari. 
f. Bapak Pur Samidi selaku Kepala Desa Kemiri. 
g. Bu Ratu Matahari S.K.M, M.A., M.Kes selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan kami selama melaksanakan 
KKN. 
h. Ibu Winarsih selaku Dukuh Bareng dan Tuan Rumah/Posko lokasi Kuliah Kerja 
Nyata Reguler unit XI.A.3 yang senantiasa membantu, memberikan nasihat dan 
arahan kepada kami selama melaksanakan KKN. 
i. Seluruh warga Dusun Bareng yang turut berpartisipasi dan mendukung penuh  
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